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: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: B2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Okt 2020 22 Okt 2020 31 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 2 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 30 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015238 MONICA INDAH UTAMI 14  100
 2 1604015216 UMI KALSUM 14  100
 3 1704015002 AHMAD MALDINI 14  100
 4 1704015004 BETA MUSTIKA AYU 14  100
 5 1704015020 SHERLY AESYA 14  100
 6 1704015029 MUHAMMAD LUTHFI 14  100
 7 1704015040 TRI UTAMI 14  100
 8 1704015048 SRI PRATIWI 14  100
 9 1704015058 PUTRI NABILA ZULVIANTI 14  100
 10 1704015069 ELBY EKA TELANDA 14  100
 11 1704015110 ADE KHOIRUNNISA 14  100
 12 1704015131 AULIANA SOLEHAH 14  100
 13 1704015134 BENNY FEBRIANTO 14  100
 14 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI 14  100
 15 1704015174 ZIHAN NIDA FARHANAH 12  86X X
 16 1704015191 IDA MUGI RAHAYU 14  100
 17 1704015200 VEGA KIRANA PUTRI 14  100
 18 1704015202 DWI FANNY DELIMA 14  100
 19 1704015214 MITA WIDIASARI 14  100
 20 1704015229 SARAH RAFIFY 14  100
 21 1704015236 SINTA FEBIRIA 14  100











: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: B2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Okt 2020 22 Okt 2020 31 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 2 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 30 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015248 RORO ARUM LARASATI 14  100
 23 1704015250 ALVIONITA FABRIANA 14  100
 24 1704015281 SOLBIAH 14  100
 25 1704015311 NIA CHOIRUNNISA 14  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  24  24  25  25
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 



























TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015238 MONICA INDAH UTAMI  43 88  44 100 C 60.35
 2 1604015216 UMI KALSUM  70 70  30 100 C 57.00
 3 1704015002 AHMAD MALDINI  55 80  37 100 C 58.55
 4 1704015004 BETA MUSTIKA AYU  55 72  27 100 D 52.55
 5 1704015020 SHERLY AESYA  50 68  46 100 C 57.90
 6 1704015029 MUHAMMAD LUTHFI  60 68  40 100 C 58.00
 7 1704015040 TRI UTAMI  60 71  34 100 C 56.35
 8 1704015048 SRI PRATIWI  42 74  43 100 C 56.20
 9 1704015058 PUTRI NABILA ZULVIANTI  80 83  44 100 B 68.35
 10 1704015069 ELBY EKA TELANDA  55 80  32 100 C 56.55
 11 1704015110 ADE KHOIRUNNISA  40 81  40 100 C 56.25
 12 1704015131 AULIANA SOLEHAH  40 80  66 100 C 66.40
 13 1704015134 BENNY FEBRIANTO  60 79  41 100 C 61.15
 14 1704015156 NOVIA ELSA SUSANTI  60 74  20 100 D 51.50
 15 1704015174 ZIHAN NIDA FARHANAH  55 40  0 50 E 28.75
 16 1704015191 IDA MUGI RAHAYU  68 75  50 100 C 65.75
 17 1704015200 VEGA KIRANA PUTRI  72 70  39 100 C 61.10
 18 1704015202 DWI FANNY DELIMA  55 74  35 100 C 56.25
 19 1704015214 MITA WIDIASARI  45 70  47 100 C 57.55
 20 1704015229 SARAH RAFIFY  85 74  38 100 C 64.95
 21 1704015236 SINTA FEBIRIA  51 75  43 100 C 58.70
 22 1704015248 RORO ARUM LARASATI  50 82  45 100 C 61.00
 23 1704015250 ALVIONITA FABRIANA  85 70  39 100 C 64.35
 24 1704015281 SOLBIAH  65 72  30 100 C 56.25
 25 1704015311 NIA CHOIRUNNISA  60 75  31 100 C 56.15
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